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｢1を超える大きさの分数｣の理解を確かなものにする算数的活動の研究
- 4年 ｢分数｣の授業を通して 一
風 井 大 介 *
一一日一一日一一日一一日一一日一一一 研 究 の 要 約
分数の理解は｢丑としての分数｣から｢数としての分数｣と発展することで理解
が進んでいく.この液初の段階である｢塵としての分数｣の段階では,児品が分
数を｢はした｣のような1より小さい数を表すものという分数の概念が形成されて
おり,一度その概念を壊していかなければ,｢1を超える大きさの分数｣の理解を
確かなものとしていくことができないところに耗しさがある｡
本研究では,｢単位分数の考え｣を活用して考え,説明していくことを通して,
｢1を超える大きさの分数｣の存在に気づかせ,そして｢1を超える分数｣の昔味
を実感的に理解させていく｡
key-words:
1 はじめに
｢はした｣のrtや｢あるものを等分した山｣など
の1より小さい丑を表すのに｢分数｣という表し方
があるということを理解すると,児虫は1を超える
場合についても分数で漬すことはそれほど難し
いものではなく,容易にできるだろうと考えている
教師が多く見受けられる｡しかし,児品にとって
｢1を超える分数｣についての理解は,教師が
思っているほど簡単なものではない0
本研究では,｢1を超える分数｣の理解が児藍
にとって難しいのはなぜなのかということを明ら
かにし,｢1を超える分数｣の理解を他かなものに
していく上で有効な算数的活動について探って
いく｡
2 ｢1を超える大きさの分数｣を理解するための
大きな壁
脱髄は分数の意味を次の2つのように理解し
ている｡
2-7〃3
院
Dlmを同じように3つに分けた2つ分
卦1/3mが2つ
操作を通して①の｢鼠としての分数｣を理解
し,この①の坤解を通して,図や数直線などを媒
介としながら②の｢数としての分数の｣理解をして
* 岡山市立鹿田小学校
1を超える分数
きた｡しかし,①と②のどちらの場合も,取り扱う
数の範囲は1以下であった｡
これらの学習を受けて,｢1を超える大きさ｣に
まで分数を拡張し,｢数としての分数｣の理解を
発展させていく｡しかし,このrlを超える大きさの
分数｣を理解していく過程に,児童にとって大き
な壁が存在する｡
その大きな壁とは,児童が,分数をrはしたの
丑を表すもの｣と路殺し,｢分数は1より小さい救｣
という概念が形成されていることである｡そのた
め,｢1を超える大きさの分数が存在する｣という
概念けないoLかし,分数には1を超える場合が
あり,そこで児虫に矛盾が生じ,分数が1を超え
るということに大きな抵抗を感じるのである0
3 ｢1を超える大きさの分数｣を理解するための
大きな壁を乗り越えるために
｢1を超える大きさ｣にまで分数を拡張していく
ためには,児屯のもつr分数は1より小さい ｣とい
う概念を墳し,新しい概念を形成していかなけれ
ばならない｡ここに本時の難しさがある｡
｢]を超える大きさの分数｣の概念を形J成して
いくにあたって,前述の①の倉味からでは,｢1を
超える大きさの分数｣の概念を形成していくこと
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はできない｡それは,｢1を超える大きさの分
数｣の概念がないのに,6/5を｢1を5つに分け
た6つ分｣とイメー ジしようにも,イメー ジできるは
ずはなく,大きさをとらえることが,そもそもできな
いのである｡そのため,｢1を超える大きさの分
数｣の概念を形成するには,前述の②の｢単位
分数のいくつ分｣というr単位分数の考え)を活
用していかなければならない｡r単位分数の考
え｣を活用して,1より小さい大きさの分数から発
展的に｢1を超える大きさの分数｣へと考えさせて
いくことで,｢1を超える分数｣の概念が形成さ
れ,そu)滋し方に気づいていくことができる｡
4 活用する既習事項
｢1を超える大きさの分数Jの意味を確かなも
のにしていくために,rqi位分数の考え｣を活用
していくことが必要である｡しかし,このr剛立分
数の考え｣を活用していくためには,本時までに
｢単位分数の考え｣がきちんと習得されていること
が前程となってくる.ここで述べる｢単位分数の
考え｣を竹串している状態とは,次の3つが全て
坪解できている状態と考えている｡
①1/3が 2つ で ⊂コ
②1/3が [:コつ で 2/3
(診[:コ が 2つ で 2/3
これらの3つが三者一体となって理解できてい
ることで｢単位分数の考え｣を活用して,｢1を超
える数｣にまで,分数を拡張していくことができ,
｢数としての分数｣の理解につながっていく｡
5 研究事例 ｢分数｣(第4学年)
(1)単元目標
○はしたの部分を表すのに分数が用いられるこ
とに関心をもち,進んで学習しようとすることが
できる｡
○単位分数の考えを活用して,分数の表し方を
考えることができる｡
○仮分数や帯分数に表したり,分数の大小を比
べたりすることができる｡
○分数の意味を理解し,仮分数と帯分数の相互
の関係を理解することができる｡
(2)指導計画(全11時間)
第1次 はしたの大きさの表し方(3時間)
第1時 分数の意味と表し方
第2時 いろいろな丑の分数表示
第3時 1より大きい分数(本時)
第2次 分数の大きさの表し方(6時間)
第3次 習熟と評価(2時間)
(3)本時の目標
じゃんけんゲームで獲得したテープの長さを
表していく活動を通して,1mを超える大きさの
分数があることに気づき,1/5mのいくつ分とい
う｢単位分数の考え｣を用いて,6/5mや
)IT mと言うような表し方ができることを説明す
ることができる｡
(4)本時における指導の工夫
1を超える大きさの分数を指導するにあたっ
て.次のようなrじゃんけんゲーム｣を取り入れた
昇数的活動を行う｡
テープを5本もつて,となりの人とじゃんけんをしま
す01回勝つごとに相手からテープを1本もらえま
す04回勝負をしますo
この｢じゃんけんゲーム｣を取り入れた第数的
活動には,次の有効性があると考えているO
･｢1を超える大きさの分数｣に出会う場面を白
然に作ることができること
イ単位分数の考え｣が活用しやすいこと
･共分数の場合から発展的に｢1を超える大き
さの分数｣へと考えていくことができること
･｢1を超える大きさの分数｣について,表現の
自由さと豊かさがあるため,仮分数だけで
なく,帯分数という表し方にも気づきやすい
こと
そのため,｢1を超える分数｣の理解を確かなも
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のにするためには,有効的な第数的括軌である
と言える｡
真分数の場合から取り上げ,発展的に｢1を超
取り上げる数値は.まず,fr-分散の場合から
取り上げ,共分散の場合から｢上削立分数の考え｣
を用いて考え,説明していく活動を行う｡｢噂1位
分数の考え｣を使って,頁分数の場合の表し方
が琳解できたところで,発展的に｢1を超える分
数｣の場合を取り上げていく｡
これにより,｢1を超える分数｣-と碓屈して
いった場合でも,｢単位分数の考え｣を活用しや
すくなり,無理なく｢1を超える分救｣の表し方を
考えていくことができる｡
児童のもつ｢分数が1より′J､さい｣という概念を
分数の学習では,｢はした｣を表すものやある
ものを等分割したものといった｢出としての分数｣
として分数を導入している｡そのため,児壷に
は,｢分数は1より小さい｣という概念が形成され
ている｡この概念を一度壊さなければ,｢1を超え
る分数｣の理解を確かなものにしていくことはで
きないOそのため,ここでは,1m(5/5m)にな
る場合を取り上げた後,｢分数は1より小さいとい
う意識｣と｢1を超える分数があるという現実｣に意
瓶を向けさせるOこれにより,｢1を超える分数Jの
存在に気がつくことができ,今までもっていた｢分
数は1より小さい｣という概念を廃し,新しい概念
を形成していくことができるo
仮分数を十分理解したところで,帯分数の表
仮分数の考えの後で,すぐに肺分数の考えを
取り上げ,2つの考えを並行して進めるという授
箕の柵成の仕方も考えられるっしかし,本時で
は,仮分数と僻分数の考えを一度に取りL,げな
い｡それは,2つの考えを両方一度に取り上げ,
2つの考えを平行して進めていったのでは,低
位の児童にとって1を超える分数の坤解が難しく
なり,BF_解が確かなものになったとは言えないと
考えているからである｡そこで,まず,｢単位分数
の考えJを活用することによって表すことができる
｢佼分数｣による表し方を碓かなものとし,仮分数
を十分に理解させる｡その上で,粁分数の表し
方を取りとげるようにする｡
(5) 本時の展開イメー ジ
じゃんけんダームを行い,自分のもっている
｢山分数Jの場合のテープの良さの表し方を
｢tを超える分数｣の作在に気づかせる｡
｢1を超える分数｣の表し方を考える｡
｣■L
｢lを超える分数｣の表し方 (仮分数)を｢中位
仮分数の理解を深める｡
JrTF分数の衷し方に気づく｡
(6)指革の実際
じゃんけんゲームを行い,分数で表す必要性
をもたせる｡
T ここに,1mのテープがあります｡
(1mのテープを掲示する )
T このテープの良さは何mだと思いますか?
(1/5mのテープを見せる｡)
1/6だと思います｡
1/5じゃないかな｡
1/10だと思う｡
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T どうすれば,これが何mなのか,はっきりする
かな?
C→ このテープが1mのいくつ分かが分かれば
いいです｡
C5 何個分に分けたかを調べれば分かります｡
T じゃあ,このテープを1mのテープの l_に,
同じようにして何回か重ねていくからみんなで
教えて,1mを同じように何個に分けているか
調べてみて｡
C,i5つに分けているよ｡
T このテープは何mですかり
C7 1/5mです｡(全員葡成)
T このテープ1本は,1/5mだね｡1/5mの
テープを使って,｢じゃんけんゲーム｣をしま
し上う｡｢じゃんけんゲーム｣とは,こんなゲーム
です｡
テープを5本もつて,となりの人とじゃんけんを
します81回勝つごとに相手からテープを1本
も[)えます04回勝負をLますo
もっているテープの長さが長い万が勝ちで
T みんなで,読んでみましょうc
T ルールは分かったかな｡では,隣の人と
Tじゃんけんゲーム｣をしましょう｡
(じゃんけんゲームをおこなう∩)
T 持っている長さが何mかをノー トに悪いてみ
まし_Eう｡その理Fhも1外､てね｡
テープの長さを｢真分数｣の場合から,取り上
げ,理由を説明する｡
T テープが2本の場合だと何mになりますか?
C月 2/5mです｡
T なぜ,cdさんは2/5mと考えたか-誰か理
由が言えますか?
C9 1mを5つに分けた2つ分だからです｡
T それを別の表し方で言うとどう表せますか?
C.0 1/5mが2つだから,2/5mです｡
T 他の人はとうですか?
C‖ ぼくも1/5mのテープが2本だから2/
5mだと思います｡(全員賛成)
T 1/5mのテープが2つだから,2/5mなん
ですね｡
(｢2/5m-1/5mが2つ｣と板杏する｡)
T 3本の場合はどう表せるか.隣の人とお互い
に兜由と一緒に祝明しあいっこしましょうO
(隣と税明し合う｡)
C.‥ 3/5mです｡
T C L,_ さんが,3/5mと考えたか,誰か理由
が言えますかつ
Cり 1/5mが3つだからです｡
C.｡ぼくも,C.さんと同じで1/5mが3つある
からです.
T C.2さんはなぜ,3/5mと考えたOJ)?
C.2 1/5mが3つあるからです.
T みんなどう?
C (今RFFJ戊)
(｢3/5m-1/5mが3つ｣と版避するO)
其分数における分子と分母の意味を押さえ
真分数における分子と分周を取り上げ,それ
ぞれの表す意味を押さえる｡これにより,真分数
から仮分数-と発展していった場合での表し方
のてがかりとなり,根拠をもって説明していくこと
ができる｡
また,分数が1を超えた場合でも,分+と分母
が表す昔味が同じであると言うことに気づきやす
くなる｡
T この｢3/5m｣のr3｣は,罪数の言葉でなん
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て育ったかな?
C.ユ 分子です｡
T ｢5｣は?
C. 分母ですo
T この分子のr3｣は何を表しているのかな?
C -5 5個に分けたテープが3つあるということだ
と思います.,
C け 私も,3つ分ということを表していると思い
ます｡
T 分子はいくつ分を表しているんだねC分母
の｢5｣はどうですか?
C,良 1を5つに分けたことを表していると思いま
す｡
T それを別の言い方にするとどう言えますか?
C u 1/5ですD
T 分母の｢5｣は｢】/5という単位｣を衷してい
るんですね｡
T 5本の場合は,どう表せばいいかな?
C l｡ ]mです｡
T 分数で表すとどうなるE?
Czc 1/5mが5つなので,5/5mです.
C 同じですO(賛成多数)
(｢5/5m-1/5mが5つ｣と櫨,1;･する｡)
｢1を超える分数｣の存在に気づかせる｡
児童にとって,｢分数は1を超えない｣という概
念が形成されているため,自分の持っている
テープが1mを超えているという意軌は非'i打に希
薄である｡そこで,rlmと同じになるテープ5本
分より多く侍っている人はいないよね｡Jと揺さぶ
りをかけるCこれにより,｢】を超える分数の在任｣
に居識を向かせ,児童に形成されている｢分数
がlより小さい｣という概念を砕いていったD
T 5本で1mだから,5本よりたくさん持っている
人はい吏せんね.
C2. はい
C ,2 ぼく,もってるよ !
T えっ?5本で1mなんだよ｡5本の人はいな
いでしょ?
Cェ1 うん.-･｡あれ?--｡
Cか えっ,なんでだろう?持ってる--0
T 5本よりたくさん持っている人いるの?持って
いる人?何本?
Cユー9本｡
C, 先生,ぼく全部負けたから,Cさんは9本に
なるよ｡
C Zb 私も9本もってるよo
C 27 ぼくは7本あるよ｡
T 5本よりたくさん持っている人?
(1ノ/3粗度の児童が挙手)
T みんな,これだけの人が5本よりたくさんもっ
ているんだって｡5本より多く持っている人たち
の長さは.1mと比べてどうなりそう?
C上. 1mより大きくなります｡
T じゃあ,分数も1mより長くなる場合もある
の?
C ありそうです｡
C 今,実際になっていますo
T じゃあ,本時のめあては,まず,｢6本の場合
の長さをどう表せばいいか考えて,説明しよ
う｡｣にしましよう,
｢単位分数の考えを｣活用して.｢1を超える分
数｣の表し方を説明する｡
児戯は,仮分数での表し方と僻分数での凄し
方の2通りの考えで｢1を超える分数｣の表し方を
考えている｡ここでは.仮分数の表し方をした児
藍を昔図的に取り上げ,真分数の場合の虫し方
と同様に,｢単位分数の考え｣を使って,貌明さ
せる活動を行った｡
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T 6本の場合どうなるかな?実際に,どのくら
いの長さになるか,黒板にテープを貼りに来
てくださいO
- 'p一 二ⅦJl.,L_'1:
T 6本の長さをとう表しましたか?
C三｡6/5mです.
C flJじです｡
T なぜ.6/5mとCこ.さんは考えたのかな?叩
由を誰か言えますか?
C10 1/5mが6つあるからだと思います｡だか
ら,6/5mになりますo
CJ. ぼくi)同じで,1/5mのテープが6つある
ので.6/5mになると思います｡
T C｣≠さんどう?
C ,L､ そうです｡6/5mと考えたのは,1/5mが
6つあるからです｡
T 1/5mが6つだから6/5mと表したんだ
ね｡
CL･l 私は 分子が｢いくつ分lを表していて,分
母がrl/5という単位｣を表しているのだから,
テープが6本だと6/5mになると思いました｡
T C､3さんは6/5mになるのは,分子と分母を
どう考えたって言ったかもう一度言える人?
Cll 分子がいくつ分を袈すから6本だと分子は
6になって.分母は,1/5という単位を表すか
ら,だから.6/5mとCさんは考えました｡
T 分子がいくつ分を袈すから分子は6,分母
は1/5という単位を表すから,6/5mと表し
たんだね｡
6本の場合,｢単位分数の考え｣を活用すれ
ば,仮分数の表し方で表すことができることが話
し合えたところで,7本,8本,9本の場合を取り
上げ.それらの場合の表し方を考え,説明する
活動を行った｡
T じゃあ,7本の槻合どう表せばいい?
(孝手多数)
C :. 1/5mのテ-フが7本だから,7/5mで
す｡
C 二､-. 同じで,1/5mが7つあるから,分子を7に
して,7/5mですn
T 8本だとどうなるり隣の人に,なぜそうなるか
というFP=rht)つけて話してごらんd
(隣と税別し合う｡)
T どう表せばいい?
Clb I/5mが8つあ
るから,8/5mで
す=
C3,lb'7Cです√
T 9本だと,どう?9本取ったって人教えて,
CIH ]/5mが9つだから,9/5mですO
仮分数の理解を確かなものにしたところで,6
本の場合にi)どり,別の表し方をした児竜を取り
上げる｡これにより,仮分数とは別の表し方があ
ることに気づかせる｡
T 6本の場合だと,6/5mと表すことができる
ことが分かったけど,べつの表し方をした人が
いたよ｡
C lb テープが6本の峠,6/5mとも衷したけ
ど,｢1mと1/5m｣と考えましたJ
T C 39さんは,rlmと1/5m｣と考えたんだっ
て｡みんな,Pf!-_由は何でだと思う?
CJO 5本で1mだから,1mと1/5mです｡
T Cnさんは,どこから,1/5mが出てきたんだ
と思う?
CH 5本で1mで,6本だから,後,1本あるから
i/5m.だから,1mと1/5mだと思います｡
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T 確かめてみましょう｡
(曳板に掲示されている6本のテープを使って)
どこまでが,1m?
CJ2 5本のところまでです｡
T ここまでが1mだねd確かに,倭,1本残って
いるね｡じゃあ,｢1mと1/5mJって言ってい
い?
C いいです｡(全員賛成)
T 実は,この｢1mと1/5m｣っていう表し方を
このように悪いて表します｡
(｢･十 m(】と1/5メー トル)｣と仮題する･)
これを,｢1と1/5メー トル ｣と読みます｡みん
なで言ってみましょう｡
T じゃあ,7本の場合は,7/5mとは別の表し
方でするとどうなる?
cu ii-(1と2/5メー トル)です,
T なぜ,そのように表していいの?
C H 5本でImで,あと1/5mが2本だから,
I ÷一mです｡J
C 同じです｡
T 8本の場合はどう表せばいい?となりの人に
なぜ,そうなるかも説明してみて｡
(隣と説明し合う｡)
C 45 5本で1mだから,8本だと,あと3本残るか
ら,.与 mです｡〇
T 9本の場合はどうなる?みんなで言ってみま
しょう｡
C 5本で1mだから,9本だと,あと4本伐るか
ら,I-L mです｡4)
T 今日,みんなが新しく知ったり,分かったりし
たことはなんですか?それが,今口の｢まとめ｣
です｡ノー トに書きましょう｡
T みんなが新しく分かったり,知ったりしたこと
は何ですかウ
C ｡a 分母より分子が大きくなることがあると言う
ことが分かりましたo
C .丁 和ふ同じで,分粒より分子の方が大きい分
数があるということが分かりました｡
C州 1mが5/5mということが分かりました｡
C- 6/5mっていう表し方とか･lナ mって
いう表し方があることを知りましたo
T 授菜の感想をEFきましょう｡
6 省察
また,本実践で,一番大切にしたいと考えて
いたことは,｢1を超える分数が存在する｣というこ
とに気づかせ,その表し方を考えていくことであ
るclを超える分数の存在に気づかせるきっかけ
として,｢じゃんけんゲーム｣を取り入れた.この
｢じゃんけんゲーム｣を行うことで,分数で表す必
要性をつくることができた｡そして,｢じゃんけん
ゲーム｣で獲得したテープの長さを,兵分数の場
合から｢単位分数の考え｣を使って考えさせてい
く過程を通して,自分が手に持っているテープ
が｢1より大きくなる｣という現実に意伐を向けてい
くことで,児藍たちに,｢1を超える分数の存在｣
に気づかせることができたOこのことから｢じゃん
けんゲーム｣は有効であったと考えられるO
また,1を超える分数の長さを表すのに,ft分
数の場合から帰納的に｢甲･位分数の考え｣を
使っていくことで｢仮分数｣の表し方を矩理なく気
づかせることができた｡このことから,主‡分数の場
合から発展的に1を超える分数を扱うことは有効
であったと考えている｡
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